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Дипломная работа: 126 с., 9 рис., 32 табл., 41 источник, 9 прил. 
 
СУЩНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ, ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
 
Объектом исследования является ОДО «Биттер-групп». 
Предметом исследования является прибыль предприятия. 
Целью дипломной работы является оценка прибыли предприятия и 
выявление путей по ее увеличению на примере ОДО «Биттер-Групп». 
Методы исследования − аналитический, экономико-статистический, 
систематизации и логического обобщения, табличный и графический, 
сравнительного анализа, группировок. 
Информационным обеспечением исследования явились 
законодательные и нормативные акты Республики Беларусь, данные 
статистической отчетности ОДО «Биттер-групп». 
Исследования и разработки: рассмотрен порядок формирования и 
распределения прибыли на предприятии, изучены показатели 
рентабельности, проведен анализ прибыли предприятия, выявлены резервы 
по увеличению данного показателя и предложены мероприятия по 
увеличению прибыли. 
Область возможного практического применения: хозяйственная 
деятельность ОДО «Биттер-групп». 
Технико-экономическая, социальная, и (или) экономическая 
значимость: предложенный комплекс мероприятий можно считать 
успешным, так как предприятие будет получать дополнительную 
ежемесячную прибыль, а вложенные затраты окупятся уже в ближайшее 
время. Выполнение этих предложений способно улучшить экономические 
показатели, а также увеличить прибыль. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 














Thesis: 126 pages, 9 fig., 32 tab., 41 sources, 9 enc. 
 
ESSENCE, PROFIT, CONCEPTION, FUNCTIONS, ECONOMIC 
EFFICIENCY, ANALYSIS, WAYS OF INCREASING. 
 
The object of the study is "Bitter-group" LLC. 
The subject of the study is the profit of the enterprise. 
The purpose of the graduate work is to evaluate the profit of the enterprise 
and identify ways of increasing it. The work was based on economic activity of 
"Bitter-group" LLC. 
Methods of research: analysis, economic and statistic, systematization and 
logical generalization, tabular and graphical, comparative analysis, factoring by 
grouping. 
Information for research was taken from the laws and regulations of the 
Republic of Belarus and statistical statements of "Bitter-group" LLC. 
Research and development: during the study the ways of formation and 
distribution of profit were examined, indicators of economic efficiency were 
studied, analysis of profit was executed, reserves to increase this figure were 
identified and the measures to increase profit were suggested. 
Field of the possible practical application: economic activity of "Bitter-
group" LLC. 
Technical and economic, social and (or) the economic significance:  
proposed set of measures can be considered as a successful because the company 
will receive additional monthly profit and invested expenses will pay off soon. 
Implementation of these proposals can improve economic indicators as well as 
increase profits. 
The author acknowledges that calculating and analytical material presented 
in the work correctly and objectively reflects the state of the process and all 
theoretical, methodological terms and concepts taken from the literature and other 












Дыпломная праца: 126 с., 9 мал., 32 табл., 41 крыніца, 9 прым. 
 
СУТНАСЦЬ, ПРЫБЫТАК, ПАНЯЦЦЕ, 
ФУНКЦЫІ,РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, АНАЛІЗ, ШЛЯХІ ПАВЕЛІЧЭННЯ 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца ТДА «Біттер-груп». 
Прадметам даследавання з'яўляецца прыбытак прадпрыемства. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца адзнака прыбытку 
прадпрыемства і выяўленне шляхоў па яе павелічэння на прыкладзе ТДА 
«Біттер-Груп». 
Метады даследавання − аналітычны, эканоміка-статыстычны, 
сістэматызацыі і лагічнага абагульнення, таблічны і графічны, параўнальнага 
аналізу, груповак. 
Інфармацыйным забеспячэннем даследавання з'явіліся заканадаўчыя і 
нарматыўныя акты Рэспублікі Беларусь, дадзеныя статыстычнай 
справаздачнасцi ТДА «Біттер-груп». 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны парадак фарміравання і 
размеркавання прыбытку на прадпрыемстве, вывучаны паказчыкі 
рэнтабельнасці, праведзены аналіз прыбытку прадпрыемства, выяўлены 
рэзервы па павелічэнню гэтага паказчыка і прапанаваны мерапрыемствы па 
павелічэнні прыбытку. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: гаспадарчая 
дзейнасць ТДА «Біттер-груп». 
Тэхніка-эканамічная, сацыяльная, і (або) эканамічная значнасць: 
прапанаваны комплекс мерапрыемстваў можна лічыць паспяховым, так як 
прадпрыемства будзе атрымліваць дадатковую штомесячную прыбытак, а 
ўкладзеныя затраты акупяцца ўжо ў бліжэйшы час. Выкананне гэтых 
прапаноў здольна палепшыць эканамічныя паказчыкі, а таксама павялічыць 
прыбытак. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
